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INTRODUCCIÓN 
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fig. 1. Imágenes SEM. A y B: Sepiolita, A: Vicalvaro. 
B: Meerschaum. C y D: Palygorskita C: 
Palygorskaya. D: Attapulgus. Nótese que todas las 
imágenes están a la misma escala (x 10.000). 
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MECANISMOS DE FORMACIÓN 
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fig. 2. A: TEM. Laths de 20 nm formando un 
rod. B: SEM. Laths muy cortos, tanto que 
unicamente forman rods y no bundles. C: 
Bundles. D: detalle de B donde se aprecian 
los laths que forman el bundle. 
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fig. 9. Modelo en el que se esquematiza la 
formación de bundles a partir de laths. 
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